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ABSTRAK
Jumlah luas lahan sawit Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan yakni seluas 16.089 ha dengan total produksi sebanyak
lebih dari 166 ribu ton. Salah satu faktor penyebab meningkatnya laju pertumbuhan luas lahan sawit adalah akibat dari alih fungsi
lahan dari lahan sawah menjadi lahan sawit. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, bermata
pencaharian sebagai petani tanaman padi. Namun beberapa tahun terakhir para petani padi mulai melakukan konversi lahan sawah
menjadi kebun kelapa sawit. Para petani beralasan bahwa berusahatani padi memiliki resiko kerugian yang lebih besar. Tujuan
penelitian ini adalah untuk kenaikan pendapatan petani dan dampak sosial ekonomi masyarakat setelah konversi lahan sawah
menjadi kebun kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan
metode purposive sampling. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penunjukan bahwa Rata-rata
pendapatan usahatani padi sawah sebesar Rp. 12.475.826 per tahun dalam 2 musim tanam dan rata-rata pendapatan usahatani kelapa
sawit sebesar Rp. 40.676.822 per tahun pada usia tanaman menghasilkan tahun ke-4. Berdasarkan analisis kenaikan pendapatan
antara padi sawah dan kelapa sawit maka didapat persentase kenaikan pendapatan sebesar 47,5% yaitu Rp.13.105.246 akan tetapi
kenaikan pendapatan yang diperoleh setiap petani berbeda-beda. Dampak sosial ekonomi adalah bertambahnya pendapatan petani
dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya tingkat kesejahteraan petani dan
masyarakat di kecamatan Tanah Luas.
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